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РЕЗЕРВУАР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ, ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ РВС, МЕТОДЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 
ДЕФОРМАЦИЯМИ СООРУЖЕНИЙ.
Тема дипломной работы: «Геодезическое обеспечение строительства ци­
линдрического резервуара для хранения питьевой воды».
Объект: вертикальный стальной типа РВС (резервуар вертикальный сталь-
ной).
Цель: анализ технологии сооружения резервуаров вертикальных стальных 
типа РВС.
В работе приведена классификация резервуаров, приведены их техниче­
ские параметры, определены вертикальные и горизонтальные деформации РВС. 
Для выполнения аттестационной работы использовался текстовый редактор 
Microsoft Word. Так же представлены современные приборы, которые использо­
вались для работы. В ходе выполнения дипломной работы, рассмотрены вопросы 
охраны труда, разработана проектная смета на производство геодезических ра­
бот.
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